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ABSTRACT
Degenerative changes of joints due to osteoarthrosis in tarsal joint, peritarsitis, tarsal bursitis and asymmetry of claws 
was studied on legs of 175 commercial pigs, with prolonged fattening (250 days of age) of three genotypes (landrace 
pigs-11, crosses between landrace females and large white males-12, crosses between female 12 and duroc male-
123) housed either individually on the zincifi ed metal slatted fl oor or in groups of 8-9 pigs on the concrete slatted 
fl oor. Degenerative changes due to osteoarthrosis (OATD) in small joints of the hock - os tarsale tertium (T3), os 
tarsale quartum (T4), os metatarsale tertium (Mt3) and os metatarsale quatrum (Mt4) and due to the peritarsitis were 
signifi cantly more important in pigs housed individually (P<0.001). Individually housed pigs grew faster and were 
signifi cantly heavier for the similar slaughter age (P<0.001). The effect of genotype was only minor; the crosses 12 
had lesser asymmetry of claws (P<0.001) than pigs 11 or 123, whereas crosses 123 had signifi cantly (P<0.005) less 
pronounced degenerative changes due to osteoarthrosis on Mt3 and T3. 
KEY WORDS: veterinary medicine; housing; tarsal artrosis; tarsal bursitis; peritarsitis; claws uneven; pigs
IZVLEČEK
Ugotavljali smo osteoartrotične spremembe v tarzalnem sklepu, tarzalni burzitis, peritarzitis in asimetrijo parkljev pri 
175 prašičih pitancih, ki so imeli podaljšano pitanje (starost okoli 250 dni), treh genotipov (čistopasemski landrace-
11, križanci med landrace svinjo in large white merjascem-12 in križanci med svinjo 12 in duroc merjascem-123) 
vhlevljenih individualno na mrežastem podu ali skupinsko na betonskih rešetkah. Individualno vhlevljeni prašiči na 
mrežastem podu so imeli značilno (P<0.001) povečano stopnjo osteoartrotičnih sprememb na sklepnih površinah 
koščic os tarsale tertium (T3) os tarsale quartum (T4), os metatarsale tertium (MT3) in os metatarsale quartum 
(MT4) ter značilno (P<0.001) povečano stopnjo peritarzitisa, kot skupinsko vhlevljeni prašiči na betonskih rešetkah. 
Individualno vhlevljeni prašiči so hitreje priraščali in so bili pri podobni starosti ob zakolu težji (P<0.001). Vpliv 
genotipa se kaže le pri značilno manjši (P<0.001) asimetriji parkljev križancev 12 v primerjavi s prašiči linij 11 in 123, 
ter pri značilno manjšem obsegu degenerativnih sprememb na T3 in Mt3 pri individualno vhlevljenih križancih 123. 
KLJUČNE BESEDE: veterinarska medicina; vhlevitev; tarzalna artroza; tarzalni burzitis; peritarzitis; asimetrija parkljev; 
prašiči
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UVOD
Med degenerativnimi spremembami na nogah prašičev 
opažamo zlasti osteoartrotične in osteohondrotične 
spremembe, ki so konstitucijske narave – hitra 
rast, dolgo telo, velika telesna masa. Na splošno 
pravimo konstitucijsko pogojenim obolenjem okostja 
osteohondropatije. Vsi ti degenerativni procesi v 
sklepih in kosteh se odražajo tako v nepravilni stoji nog 
kakor tudi v nepravilni in moteni hoji in posledičnih 
bolečinah, ki jih žival trpi. Poleg omenjenih sprememb 
se pojavljajo na zadnjih nogah prašičev še pridobljeni ali 
vneti sluzniki, ki so poleg razmer v reji (slabi podi brez 
nastila) tudi posledica dednosti (tanjša koža) in seveda 
bolezni lokomotornega aparata. Osteoartroza (OATD) 
se pojavlja v najhujši obliki na sklepnih površinah 
distalnih koščic skočnega sklepa in sicer na naslednjih 
koščicah: os tarsale tertium (T3) os tarsale quartum (T4), 
os metatarsale tertium (Mt3) in os metatarsale quartum 
(Mt4). Običajno so degenerativne spremembe hujše na 
Mt3 in T3 kot pa na Mt4 in T4 [19, 23, 25, 26, 27]. Glede 
vpliva genotipa rezultati nekaterih raziskav kažejo, da je 
največ OATD sprememb pri merjascih pasme 22 in 55 
[30]. Vzroki za sindrom slabotnih okončin so genetski 
[17] in rejski [9, 14]. Povezujejo jih z načinom vhlevitve 
[2, 28], hitrostjo rasti, možnostjo gibanja, tlemi ter 
dodanimi minerali in vitamini v obroku [5, 6, 15, 16]. 
Kot posledica slabih rejskih razmer ter konstitucijskih 
napak se pojavljajo še druge poškodbe in obolenja kot 
so tarzalni burzitis [22, 28, 30], asimetrični parklji [27, 
29, 30] in peritarzitis [25, 30]. Cilj pričujoče raziskave je 
bil ugotoviti, ali način vhlevitve v razmerah intenzivne 
reje (individualna - mrežast pod; skupinska - betonske 
rešetke) vpliva na pogostnost OATD, tarzalni burzitis, 
peritarzitis ter asimetričnost parkljev pri komercialnih 
pitancih treh genotipov v podaljšanem pitanju. 
MATERIAL IN METODE
V raziskavo smo vključili 175 prašičev, ki so imeli 
podaljšano pitanje in so šli v zakol pri starosti okoli 
250 dni (Preglednica 1). Prašiči so bili komercialni 
pitanci treh genotipov; landrace (11), landrace x large 
white (12) in 12 x duroc (123). Ena skupina (n=89) je 
bila vhlevljena individualno na mrežastem podu, druga 
(n=86) pa skupinsko na betonskih rešetkah. Pri skupinski 
vhlevitvi je bila v enem boksu (2,4m×2,3m) vhlevljenih 
8-9 prašičev, pri individualni vhlevitvi pa je imel boks 
dimenzije 0,8 m×2,0 m. Prašiči so bili krmljeni po volji z 
enotno krmno mešanico pri obeh načinih vhlevitve. 
Dan po zakolu smo ocenili degenerativne spremembe na 
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- osteoartrotične spremembe na sklepnih površinah 
koščic os tarsale tertium (T3) os tarsale quartum (T4), 
os metatarsale tertium (MT3) in os metatarsale quartum 
(MT4  z ocenami od 0 (ni sprememb) do 5 (povsem 
degenerirane sklepne površine) 
- degenerativne spremembe zaradi peritarzitisa z ocenami 
od 0 (normalno) do 5 (najhujše)
- degenerativne spremembe zaradi burzitisa z ocenami od 
0 (normalno) do 4 (najhujše). 
- asimetričnost parkljev z ocenami od 0 (simetrični 
parklji) do 3 (zelo asimetrični parklji.
Za analizo podatov smo uporabili statistični paket SAS. S 
proceduro GLM smo analizirali vpliv vhlevitve, genotipa 
in spola na pitovne in klavne lastnosti. Interakcij v modelu 
nismo upoštevali, ker so se v predhodni analizi pokazale 
kot neznačilne. Pri analizi patomorfoloških sprememb 
smo v model vključili le vpliv vhlevitve in genotipa saj 
je bil vpliv spola v predhodnih analizah neznačilen. Za 
primerjavo srednjih vrednosti smo uporabili proceduro 
LSMEANS. Vpliv vhlevitve na pogostnost posameznih 
ocen za stopnjo degenerativnih sprememb smo preverili 
tudi z proceduro FREQ in chi-kvadrat testom.
REZULTATI Z DISKUSIJO
Pitovne in klavne lastnosti (Preglednica 1)
Prašiči so zaključili pitanje v starosti okoli 250 dni in 
poprečna teži klavnih trupov okoli 120 kg. Individualno 
vhlevljeni prašiči so bili pri podobni starosti ob zakolu 
9,5 kg težji kot skupinsko vhlevljeni prašiči in so za 40 
g/dan hitreje priraščali. Boljši prirast pri individualni 
vhlevitvi je verjetno posledica tega, da je bilo pri tem 
načinu krmljenja manj raztrosa krme ter manj možnosti za 
gibanje kot pri skupinski vhlevitvi, saj so sicer vsi prašiči 
dobivali enako krmo na principu krmljenja po volji. Kar 
se tiče vpliva vhlevitve na klavno kakovost so imeli 
skupinsko vhlevljeni prašiči podobno mesnatost hrbtnega 
dela (m.longissimus dorsi) kot individualno vhlevljeni 
prašiči, a bolj mesnata stegna. Boljša mesnatost stegen 
skupinsko vhlevljenih prašičev je delno posledica nižje 
klavne teže ter morda tudi večje možnosti za gibanje. 
Vpliv genotipa se je pokazal v boljših prirastih in boljši 
mesnatosti križancev z duroc pasmo (123), kar potrjuje 
boljšo rastnost te pasme pri večjih težah. V naši raziskavi 
je bilo potrjeno znano dejstvo, da imajo svinje boljša 
klavno kakovost kot kastrati.
Degenerativne spremembe na sklepih zadnjih nog
Način vhlevitve je imel značilen vpliv na osteoartrotične 
spremembe sklepov (Preglednica 2, grafi  2, 3, 4, 5) in 
peritarzitis( Preglednica 2, graf 1), medtem, ko je bila 
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Graph 2: The effect of housing on the occurrence of osteoarthrotic changes (OATD) in os tarsale tertium (T3)
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Graph 4: The effect of housing on the occurrence of osteoarthrotic changes (OATD) in os  tarsale quartum (T4)
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Graph 5: The effect of housing on the occurrence of osteoarthrotic changes (OATD) in os  metatarsale quartum 
(MT4)
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vrstah vhlevitve podobna (Preglednica 2, Grafa 6, 7). 
Osteoartrotične spremembe na T4 in MT4 so bile znatno 
blažje, kot na T3 in MT3 (Preglednica 2, grafi  2, 3, 4, 
5) kar se ujema z ugotovitvami drugih avtorjev [11, 19, 
20, 24]. Degenerativne spremembe na MT3, T3, MT4 
in T4 so bile pri individualno vhlevitvljenih prašičih 
značilno bolj izražene kot pri skupinsko vhlevljenih 
prašičih (Preglednica 2, grafi  2, 3, 4, 5). Hujših stopenj 
okvar (oceni 4 in 5) pri skupinsko vhlevljenih ni bilo na 
T3, Mt3, T4 in Mt4 (grafi  2, 3, 4 in 5).  O večji šibkosti 
okončin pri individualno vhlevljenih prašičih poročajo 
mnogi avtorji [1, 2, 15, 21]. Možno je, da je k večji obrabi 
sklepov dodatno prispevala hitrejša rast in večja teža 
individualno vhlevljenih prašičev. V splošnem velja, da 
hitrejši prirast pospešuje patomorfološke spremembe na 
nogah [5, 7, 8, 9, 10, 14, 19, 31], kar se je v naši raziskavi 
potrdilo. Gibanje živali v skupinskih boksih omogoča 
boljšo prekrvavitev, boljši razvoj mišičnega tkiva in s tem 
tudi okostja. Ali je k povečani stopnji osteoartrotičnih 
sprememb individualno vhlevljenih prašičev prispeval 
tudi mrežasti pod, ne moremo vedeti zagotovo. Raziskave 
kažejo, da so degenerativne spremembe nog pogostejše pri 
živalih, vhlevljenih na podih z večjim deležem praznega 
prostora [3, 15]. Pri individualno vhlevljenih prašičih na 
mrežastem podu smo ugotovili tudi značilno večjo stopnjo 
peritarzitisa kot pri skupinsko vhlevljenih na betonskih 
rešetkah (glej graf 1).  To je skladno z ugotovitvami v 
literaturi, da je stopnja peritarzitisa značilno povezana z 
osteoartrotičnimi spremembami sklepov [25, 30]. 
Vpliv genotipa na degenerativne spremembe sklepov 
je bil manj izrazit; značilne razlike med genotipi smo 
ugotovili le pri osteoartrotičnih spremembah na MT3 in 
T3 ter pri asimetričnosti parkljev (Preglednica 2, grafi  2, 
3). Križanci z duroc pasmo (123) so imeli značilno manj 
degenerativnih sprememb na MT3 in T3 (Preglednica 
2, grafi  2, 3). Različni literaturni viri poročajo o boljši 
odpornosti sklepov pri duroc pasmi [4, 24, 26, 27]. 
Značilno nižjo stopnjo asimetrije parkljev ugotovljeno 
pri križancih linije 12 (glej graf 6) pa glede na literaturne 
podatke pripisujemo genetskemu vplivu [13, 30]. Naša 
raziskava kaže, da ima na patomorfološke spremembe 
nog bistveno večji vpliv okolje kot genotip, ter da 
različni genotipi podobno reagirajo na razmere v okolju 
(neznačilna interakcija med genotipom in vhlevitvijo).
POVZETEK
Ugotavljali smo vpliv vhlevitve na osteoartrotične 
spremembe na tarzalnem sklepu, na pojav tarzalnega 
burzitisa, peritarzitisa in asimetrije parkljev pri 175 
prašičih pitancih treh genotipov: landrace (11), landrace 
x large white (12) in 12 x duroc (123). Poskusni prašiči 
so imeli podaljšano pitanje in so bili ob zakolu v poprečju 
stari 250 dni, poprečna teža klavnih trupov je bila 120 
kg.  Ena skupina (n=89) je bila vhlevljena individualno 
na mrežastem podu, druga (n=86) pa skupinsko na 
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betonskih rešetkah. Individualno vhlevljeni prašiči so  bili 
pri podobni starosti ob zakolu 9,5 kg težji kot skupinsko 
vhlevljeni prašiči in so torej hitreje priraščali. Kar se tiče 
vpliva na klavno kakovost so imeli skupinsko vhlevljeni 
prašiči podobno mesnatost hrbtnega dela (m.longissimus 
dorsi) a bolj mesnata stegna. Pri podaljšanem pitanju so 
križanci z duroc pasmo imeli boljše priraste in mesnatost, 
kar potrjuje prednost te pasme pri pitanju na večje teže. 
Individualno vhlevljeni prašiči na mrežastem podu 
so imeli značilno povečano stopnjo osteoartrotičnih 
sprememb na sklepnih površinah os tarsale tertium (T3), 
os tarsale quartum (T4), os metatarsale tertium (MT3) in 
os metatarsale quartum (MT4)  in stopnjo peritarzitisa 
kot skupinsko vhlevljeni prašiči na betonskih rešetkah. 
Statistično neznačilen pa je bil vpliv vhlevitve na tarzalni 
burzitis in asimetrijo parkljev. Vpliv genotipa prašičev na 
osteoartrotične spremembe na sklepih je bil ugotovljen na 
MT3 in T3, kjer so imeli križanci z duroc pasmo najmanj 
izražene spremembe. 
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